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ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ 
'ATATÜRK’ ÜN ADANA SEYİHATLERI'Nİ 
BİR KİTAPTA TOPLUYOR
9  Cemiyet üyemiz TAHA TOROS'un hazırladığı kitap
ATATÜRK'ün 100'ncü doğum yıldönümü'nde yayınlanacak
Gazetemizin dünkü sayısında, cemiyetimizin, 
kültür dizisinden olarak hazırlanmakta olan 
(ÇUKUROVA BASIN TARİHİ) ne dair bazı bil­
gileri yayınlamıştık. %
Bugün de Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin 
kültür dizisinden olarak yayınlamayı kararlaştır­
dığı (ATATÜRK'ÜN ADANA SEYAHATLERİ) 
adlı es ırle ilgili bilg er sunacağız.
Atatürk'ün 10C doğum yılı vesiyesiyle yayım­
layacağımız bu kitap da 41 yıl önce böyle bir eser 
uıvtnlamış bulunan, onursal üyemiz TAHA TO- 
ROS tarafından hazırlanmakradır.
Kültür tarihi araştırmacısı onursal üyemiz Ta- 
ha Torus, hazırlamakta olduğu ATATÜRK'ÜN 
ADANA SEYAHATLERİ konusunda İstanbul' 
dan bize su bilgileri verdi:
'■Atatürk'ün 1923 Martında yaptığı ilk güney 
Seyahatinde bir ilk okul öğrencisi olarak Tarsus 
Istasyonmul; huzuruna çıkartılıp elini öpmüştü) 
Son güney seyahatinde, 24 Mayıs 1938 günü Ada­
na Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ola­
rak Adana garındaki karşdama ve uğurlanmasın 
da hazır bulunmak mutluluğuna erenlerden elini
Atatürk Adana’ya son defa 24 Mayıs 1938’de gel­
mişti. Resimde Atatürk'ü bu gezisinde, Salih Bozok 
Vaii Tefvik Hadi Baysal ile görüyorsunuz (Üstte) 
Yandaki resimde ise Atatürk’ün Adana'ya ilk gelişi 
tesbit edilmiş. Yanında Şair Mehmet Emin (Yurda­
kul: Yaveri Salih (Bozok), Latife Hanım, Damar 
iArıkoğlu), Ferit Celal (Güven), İsmail Sapa (Özler) 
var.
öperlerden biriyim, ilk gelişindeki coşkunluğu, 
son gidisindeki yorgunluğu gören ve yaşayanlar­
danım.
Atatürk'ün son güney seyahati, rahatsızlığı 
nedeniyle, Mersin'de dinlenme amacını taşıyordu. 
24 Mayıs 1938 günü öğleden sonra Mersin’den 
Adana'ya geldi. Atatürk yorgun görünüyordu. Ada 
na Mayıs ayında olmakla beraber Temmuz'dan 
aktarılmış sıcak bir hava içerisindeydi.
En serin yer olarak Atatürk Seyhan kıyısın­
daki parka giitürüldü. Zaman zaman Seyhan 
Nehrine ve taş köprüye bakıyordu. Doktoru Prof. 
Neşet Ömer’ in önerisi üzerine, kendisine portakal 
suyu ikram edildi. Bir de kahve emretti. Kahvesini 
ağır ağır yudumlarken, Adana ovasının sulanması 
konusu üzerinde izahat istedi.
Akşama doğru Adana İstasyonundan uğur- 
lamrken, sıkılan ve öpülen elinin rahatsızlığı ne­
deniyle ateş içinde olduğu herkes tarafından far- 
kedilmişti. Artık o tekrar bir güney gezisi yapama­
yacak, Adana'hlar onu o Adana'yı bir daha göre­
meyecekti.
O günün gecesinde Atatürk’ün bütün güney 
gezilerini kapsayan bir kitap hazırlamayı düşün­
düm. Onu kaybetmeden böyle bir eserin tamam­
lanması çabasındayım. Ancak o kara haberin 
geldiği günlerde tamamlayabildim. Milletimizin 
derin üzüntüsü ve burukluğu devam ederken kita­
bı baskıya verdim. Ama yayının tamamlanması 
onun ölümünden üç ay sonraya kaldı. O günlerin 
baskı tekniği, kağıt darlığı nedenleriyle kitabın 
bazı bölümlerinde zorunlu kısaltmalar yaptım.
1939 Ocak ayında yayınlanan ATATÜRK'ÜN 
ADANA SEYAHATLERİ adlı kitap, sanırım. Ata 
türkün ölümünden sonra ilk yayınlanan eserler 
arasındaydı. Kısa zamanda tükendi. Yıllar sonrası 
Atatürk’e alt yazılan kitap sergileri için hayli 
istekler oldu. Hiç birini geri çevirmedim ama,
yıllardan beridir ki, kendimde tek nüsha kalmadı.
Şimdi Atatürk'ün 100. doğum yılı vesiyesiyle 
onu milletçe anmaya, değerlendirmeye, devrimle- 
riyle, anılarıyla aramızda yaşatmaya çaba gösteri­
yoruz. Yalnız biz değil bütün bunalımlı dünya 
yeniden Atatürk’ü yaşatmak Atatürk'ü yaşatmak 
istiyor.
Atatürk'ten Çukurova’da kalan anılan, sonra­
dan elde ettiğim bilgi ve belgelerle yeniden ve 
bütün tazeliğine özen göstererek yazmaya başla­
dım. Ölümü üzerinden değil 42 yıl, 42 yüzyıl geçse 
bile Atatürk'ün güney gezilerinin andan, tatlı bir 
tarih havası içerisinde anlamlı niteliğini koruyor.
Adana’daki abidesinin mermerine yazılan sö 
zü, Adana için bir gurur simgesidir. ATATÜRK’ 
ÜN ADANA SEYAHATLERİ kitabmda, bu sö­
zün geçmişi de anlatılıyor.
ATATÜRK’ÜN ADANA SEYAHATLERİ ki­
tabında. gezilerinin Atatürk'e ilham ettiği devrim 
niteliğindeki konulara da değinilmektedir. Ata­
türk her güney gezisi sonunda Ankara’ya döner 
dönmez, bu seyahatinin izlemlerini değerlendir­
miştir. Mesela Adana eşrafı hafta tatili istiyor. 
Bazı tutucular böyle bir tatile lüzum olmadığı 
propagandasını yaymaya çalışıyor. Atatürk, çalı­
şan herkesin hafta tatili yapmasını öğütlüyor ve 
Ankara’ya döner dönmez bu konudaki kanunu 
çıkartmayı sağlıyor. Türkiye Birinci Millet Mec­
lisinin dağıbp yeni seçime gidilmesi Atatürk’ ün 
Adana seyahatinin sonunda gerçekleştirilmiştir. 
Din. görevlilerinden gayrisinin sarıkla ve dini kıya­
fetle gezmemeleri Hatay’ ın kurtarı ması konusu, 
Adana’da Türkçe konuşmayanlara rastladığında 
(Buradaki Türk Ocağı görevini yapamamıştır) di­
yerek Ankara’ya dönüşünde bu teşekkülün kapa­
narak geniş halk kütlelerini bağrında toplamak 
üzere Halkevleri'nin açılması gibi olayların teme­
linde, Adana gezilerinin izlenimleri bulunmakta­
dır."
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